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PEWC6 OEFaSOfi DE 18S IfíTEfiESFS DE ESPAÑA EN MARRUECOS ; 
*• 
A!0 IX.-LARICHE, Do 
El crédito de cuatro millones y las El homenaje al seño 
Comunicaciones telefónicas en el. Dueñas Ristory 
Protectorado 
-Hfiinefo íMí APASTADO D£ COEBEOS NUMERO 43 
il UN AKT1CÜLO D E «LA V I G I E MAROCAINE» 
En el último Consejo de ministros! rio en las confefí-iciaa que cd»lbp< 
«eJebrado en Bilbao y según dict a su llegada a Madrid con el jeft5 
del Gobierno general Pntnn de Bí-
vera le expoíuK-i la cncstií'n df 
las comunicaciones tflofonioas y 
una vez estudiada la pr'-'P^icíór 
por el Gobierno ha sidn acoi-dadc 
laconcosíón de est í crédito dñ (\ \-
ja referencia oílciosa ha sido aprr 
bado un crériif J de cuatro millones 
de pesetas para comunicaciones c 
Vjles en la vjin del Protectorado 
Las comunicaciones qun un día 
r otro reclaman e] d ^envolvimien-
to de toda la zona del protectoradt tro millones de pesetas para ec 
español son en primer término lof municaciones civi'es que mporo-
telefónicas. mos incluya en primer lugar la' 
Ceuta dispone de un excelente telefónicas ya que son la? más n?-
servicio telefónico y Tetuán tam- cesarlas para el desenvolví miente 
bién tiene este útil servicio propio de la vida civil de toda la zona de 
de toda población moderna por le Protectorado. 
que las relaciones comerciales en- Larache sin puoití-; sin c^mtmi-
caciones te le fó . rcK: no puede es-
perar su resui^tm'hnio tan pro:-tc 
como cabe esperar de 511 privile-
giada situación. 
Necesita estos poderosos factoret 
para que las riq'i¿?ai que atesorr 
su región pueden tener salida y lo* 
negocios que surjan de las indus-
trias y la agricultura sean solucio-
nados con la rapidez que hoy re-
quiere e] comercio j 
Esperamos que la valiosísimr 
gestión del ilustre conde de Jordana 
cerca de nuestro Gubierno sobre 
las comunicaciones telefónicas er 
la zona haya dado este feliz resul- { 
tado de concede^ el citado créditc! 
para la instalación de estos servi-
cios urbanos e interurbanos que 
por el buen nombre de la naciói 
protectora requiere con la mayoi 
urgencia la zona de protectorade; 
y especialmente laregión de liara--' 
che que no tiene servicio públice \ 
de teléfonos urbano* en ningún?! 
de las poblaciones que forman esta' 
zona digna de que en ella se fije \s 
atención del Gobierno. 
tre las citadas ciudades son de 
grandes beneficios 
La región de Larache carece de 
estas cada día más necesarias co-
municaciones y más aún por si 
proximidad a la zona francesa que 
tan vasta y atendida red telefónico 
tiene por todo el protectorado. 
En distintas épocas y última-
mente en la visita que hizo a núes 
Ira población el Excmo. señor Al-
to Comisario conds do Jordana lo 
Cámara de Comercio ha solicitade 
la instalación de teléfonos en LÍ 
rache, y Alcázar y Arcila como tan 
bién una red interurbana a travé.' 
de toda la zona para poder intensi-
ficar las relaciones comerciales j 
solucionar momentáneamente las 
múltiples consultas que en todo? 
los órdenes s-? necesita hacer. 
El ilustre conde.de Jordana ma-
nifesW que sra uno de los asunlof 
& los que po id r i l especial interés 
ya que reconocía la necesidad de 
que la región de Larache estuviera 
dotada de tan importante servicie 
como es el tflcfóni?.-) . 
Sin duda algina el A'to Comisa-
DE AVIACION EN TADLA 
i i O I i 
SI 
EL PAJARO AMARILO 
Belgrado—Los aviadores Asso 
Rabat.—Dicen de Taclla ejue laí 
operaciones de añánzatólento defet. 
sivo en el sector de Arbala han s 
lat y Lefevre permanecerán en esta do completadas la noche pasada 
capital hasta el domingo que sal-
drán con dirección a Vier.a. 
Desde aquí seguirán en vuelo haf 
ta Praga. 
EN BUSCA DE CNOS AVIADORES 
Nueva York.—-Se siguen con grar 
actividad los trabajos en la ce.stc 
americana para buscar a los avia-
dores rusos que intentaron hacei 
«l vuelo directo de Lisboa a Hali-
fax. 
Se tiene la esperanza de encon-
trarlos con vida. 
ACClDETIS'E DE AVIACION EN 
TOUÍliá 
Tóürs,—Esta mañana ha ocunide 
W terrible accidente do aviación 
Resultaron muertos lodos sus 001 
pañíes y el aparato lotalmríntQ dtí 
tfoÍÉitíQ. 
NtíBVA LINE\ AERfeA 
Buenos Aíres . - í ía quedado Iháí 
W m hoy una nueva línea aéreo 
eillre esta capital y Montevideo. 
con la ocupación de El Cedro y e 
desfiladero de DCUM Sonrces. 
Actualmente se siguen normal-
mente los trabajos de organiza-
ción. 
El enemigo no ha reaccionade 
por lo que el programa planeade 
por el alto mando tiende a su fin 
Con estos puntos estratégicos 
ocupados se asegura—con posibili 
dades de acción políuca excelen-
te.—un frente recti ínoo extremada-
mente sólido; supriioionto todas las 
trabas peligrosas y poniendo a lar 
j tribus aliadas de esta zona al abrí-
j go de las incursiones de los djichi 




Segundo patrón don José 
Ramos Pérez 20,0C 
Id, don José Gallego 
Rivero 5'0C 
Sargentos don Lilia Amado 
González 5'0( 
Id. José García Boto VOi 
Id. Juan Guardado 
García S'OC 
Cabos Francisco Rodríguez 
Pineda ;fOC 
Id. Manuel Ramos Pai 
rado 3'0C 
Id. Carlos Lasso de 
la Vega S'OC 
Id, Diego González 
Pineda S'OC 
Marinos Antonio Mateo Gar 
cía 0*25 
di . Antonio Fernández 
eFrnández EO'O.C 
Id. Antonio Llórente 
Lorente 0'2r 
Id. Antonio Aguilera 
Estudillo O f̂ 
Id. Antonio Eovar 
Pérez O'Zt 
Id. Antonio Gonzá-
lez Guerrero p'2F 
Id. Antonio Morado 
Freiré 0'2r 
Id!. Antonio Galloso 
González O^f 
Id Adolfo Giménez 
Moreno 0'2Z 
Id Alfredo Fernan-
dez González 0*25 
Id Armando Prieto 
Franco O^? 
Id Bernardino Hu 
main Cabello 0'2Z 
Id Gasildo Lorense 
Echevarría O^E 
Td Dionisio García 
Aguado 0'2^ 
Id Diego Martínez 
Pérez 0'2e 
Id Emiliano Fernán 
dez Hurtado O^f, 
Id Emilio Vázquez 
Lorelle 0'2^ 
Id Eug'enio Garrido 
Vázquez 0'2e 
Id Enrique Fernán-
dez Domínguez O'S?. 
Id Elias Juárez Gon 
zalez O^f 
Td Félix Pérez Igle 
sias te 
Id Felipe La ra Ca-
bero w?. 
Idd Forondo Alba 
Izquierdo W2Z 
Id Francis<n Diaz 
Maiguer 0'2t 
d i Francisco Diaz 
Eralejo Ote 
Id Francisco Diaz 
Reguero 0*2; 
Id Froilán Rodri - j 
guez González O'Sc 
1 iKimia 
gl l/fím ^ secuestro de un indígena en 
Casablanca 
frentarse a las sagradns misione.' 
de España y Francia en Mamiecoí 
soñando con fundar un reino en o 
Hif? 
Han pasado apenas tres años 
?Quién recuerda hoy al cabecilh 
rifeño Abdelkrim el antiguo alfa- Por considerarlo de sumo ixA&m deberá acarrear otros y eiescubrix 
quí de las oficinas de Policía In- vés Pnra todo? aquellos nues-f abusos en el uso de sucesiones y 
dígena de Melilla y que llevado tros Actores que han seguido de' tutelas. 
de un desmedido orgullo quiso en- cerea las informaciones que dába- Y aquí se oemprendo el deseo mft 
mos días pasados del Secuestro de nifestado por na juventud marro-
un indígena en un fondak en la qní instruida y evolucionada dé» 
misma plaza de Francia dó Casa-
blanca, entresacamos de nueslrc 
querido colega ''La Vigié Maro-
de el 17 de mayo ele 1926 que se caine" los párrafos más interesan-
sometió incondiciemalmente a la ce tes de un artículo de su directoi p esalias. Si el principal inleivsadc 
lumna francesa q-ie mandaba el M- G- Louis comentando este he- es sujeto de cuidado 
general Dosse. Recluido en la isk cho Q116 ha conmovido a todo o' 
de la reunión cercana a Madagascai Marruecos francés. ¡ 
ha venido llevando una vida d* Comienza diciendo el citado ar-
reclusión merecida. ticulista: 
lActualrrfente los franceses h m " "Desde ayer el asunto del secueí 
edificado un hermoso chalet par? tro de Bab er Rha ha sido puoste de la información El hecho no hr 
que le sirva de res denm AbdeL. en manos del Bajá. La justicia in- side retenido ftiVi que como indicie 
krim el Jatabi en unión de su fa- ] dígena no se presta a la informa- d.> costumbres. Pero este es un in-
milia ocupará su nueva residencia ción pública y por lo tanto es muy diuo que tiene su valor y que do 
el primero de septiembre. El edi- probable que la opinión no podrá lugar a reflexiones. Los marroquíof 
ficio se encuntra situado a cuatro seguir su desenvolvimiento con la son buenos jugadores. El silencie 
kilómetros de Saint Denis (Isla de misma facilidad que lo hacía cor será comprado al precio que haga 
la Reunión) y goza de todas las nuestra policía. j falta y el papel de la justicia in-
comodidades modernas; tiene un! Es muy probable que el Bajá m dígena complicada y a pedir de 
y 
ver pasar este asunto a manos d€ 
la justicia francesa 
Se ha visto a la víctima retenei 
ciertas revelación,^-, por miedo a re 
1 i 
y por con 
secuencia de r ;f.iceiicias ?qué serf 
5>ues de los testigos? 
Por otra par'e la tentación ju -
gará de lleno. Se ha usaeio con res 
peto de los penndisias en el curse 
nombre romántico. "Castel Fleu-
r i " (Castillo florido). Bien se lo me-
rece El nombre es un símbolo de 
la civilización sobreponiéndose a 
salvajismo . 
En su nueva residencia el ca-
becilla de Boni Urriaguel recorda-
rá sus tiempos de crimen y des-
orden y respirará confiado amando 
•tal vez esa civilización que en mo-
mentos de locura quiso rehuir. La 
amará todavía más cuando eom-
nare su estado con el estado de 
Roghi; la hiena de la alcazaba de 
Zeluán y que el Sultán Muley Ha-, 
fid hizo devorar por sus leones. La 
riiforemcia es notable. Es toda une 
' lección. Es todo un símbolo. 
Lección así no debe quedar en e 
mutismo. 
juzgará por sí mismo, Le será muy boca, 
fácil gracias a los elementos de Respecto a reclamar para la jut 
información recogida por nuestra ticia francesa el juzgamiento de 
policía concluir un hecho crimina este caso especial no hay manera de 
que depende dei tribunal indígena hacerlo. 
de Rabat. | Es un problema de la justicio 
De todas maneras nuestra" poli- francesa y de la justicia indígena 
cía, en el estado actual de la jus- Más exactamente del estatuto ma-
ticia indígena, no podrá más que rroquí y del Estatuto francés que se 
informar y pasar el asunto para oponer .̂ 
juicio al juez de instrucción que Se llegará sin duda el día en que 
es en este caso el Bajá se confíe al curso de los tribunales 
A él es a quien pertenecerá im franceses todos los asuntos crimi-
t ruir el sumario y enviarlo al t r i - nales. Aún no hemoi llegado ahí. 
bunal del "chra' si lo estima cr i -
minal o lo juzgará él mismo si le 
cree benigno. 
Agreguemos que en el caso de 
género que nos o^upa un elemente 
nuevo se complica sobre esto pro-
He aquí por qué hemos recordr 
do en estas líneas al prisionero de blica indignada por la vulgarizaciór 
la isla de la Reunión. | del crimen. Nosotros mismos he-
li mos publicado algunas fotografías 
que no dejaban ninguna duda ei. 
Materialmente no podemos asu-
mir tal jurisdicción. Moralmente 
nuestra justicia arriesgará la res-
ponsabilidad del bien de las omisic 
nes o del bien de los errores. 




Aviso al púbhco 
Hoy domingo día 25 del corriente 
circulará además de los ordinarios 
un tren extraordinario éntre las 
estaciones de Alcázar y Ápéadert 
y Larache-Mensali cort el siguiente lo que n0 ¿udamoi que el Teatre 
España se verá nuevamente llene 
TEATRO ESPASA 
Con gran éxito so proyectó ano-
che en nuestro pfimer coliseo 1? 
película "El principo estudiañte,, 
cuyo principal protagonista es 
mén Nóvarro, él mismr intérprete 
dé "Ben ÜiXt\ t 
fül rtümefbso pilleo ütúe ttsistfc 
anoche pudó comprobar los éxee*-
lencias de este ñim háciéndo Ibi 
elogios consiguiontefí. 
Hoy se repite por última vez pol 
EN EL MARRUECOS FRANCES 
La tempestad de ayer 
Rabat.—Marrueco'5 ha atravesade! 
ayer un violento huracán cuyo ejt 
principal ha seguido sensiblemen-
te una línea que comenzaba poi 
el NE y se dirigía hacia el SE de 
Fez, a Casablanc1* 
Hacia las 17 horas los primero; j 
vientos del huracán se dejaron ser 1 
t i r en Fez donde duró toda la tarde 
con creciente intensidad . 
Numerosos barracones han side' 
demolidos por el fuerte viento. | 
En Casablanca también se sintió'| 
el huracán marcando los aparatos 
registradores una fuerte depresión 
El termómetro marcaba 31 gra 
dos. 
cedimiento habitual: la opinión pú las tradiciones de este país para 
aplicar estrictamente la ley fran-
cesa, cuales serían las repercusio-
nes? 
. Un solo país hasta nuestros días 
ha roto así brutalmente con el pa-
sado e instaurado una ley nueva, ur 
código europeo: Turquía. 
E l asunto de Bab er Rha gracias 
a la publicidad que le ha valide 
su situación en pleno corazón dt 
Casablanca pondrá a la justicia 
tradicional frente a este dilema c 
de marcarse ella misma un prece-
dente que le hará un gran honoi 
o de proveer un arma a aquellos 
que se oponen a su mantenimiento 
La claridad del asunto ha per-
mitido a la prensa de Casablanca 
el espíritu de la masa sobre el tra-
tamiento inflingido al desgraciade 
cautivo. ! 
Estamos persuadidos de que esta 
presión de la opinión pública no 
será necesaria a la equidad de los 
jueces indígenas. Y puede ser et 
todo caso oportuno para desalen-
tar o neutralizan la ejecución poi 
influencias habituales: en parecidos 
casos. 
So comprende en efecto que aque 
líos que fueron muy interesados 
en sacrificar a un hombre joven ei 
provecho de herencia, emplearon te subrayarlo con una perfecta una. 
dos los medios nnra evitar las sai nimidad. Ella lo seguirá. Aún es u t 
clones. Por otra parte este asunte elemento del Marruecos,,. 
CINEMA. X 
EL DESARME NAVAL 
Londres.—Mac Dónale) ha recibí-,La mejor euchUU' de afeítftt 
do hoy al general Daves embajadoi paquete de diei cuchillas VOñ 
americancj que enlabiará discusio- p w e X M V m ouohiU 
el ministre inglés sobre la rt,rrv ^ A_ . ^ nes con 
En este salón da verano se pro.' limitación de armamentos navales 
yectará hoy la herbosa proáucftidt 
"El profesor de bsUle* cuyo protc 
O'SO. De venta, on k 
E L PAJAÍIO AMAKTLtO LLEGA mmmmm^m •'i"™ 
?SU PERIODICO? 
^ U R I Q M A R R O Q Ij 
horario! 
Salida de Alcázar Apeadero a íás 
9 h. 30 m. 
Llegada a Larache Mensah a las 
10 h. 40 im 
JORQUE HALLAJU USTEr i gali^a ^e Larac^e Mensah a las 
EN EL AMPLIA INFORMA V A. . , . 
Llegada a Alcázar Apeadero a m 
14 h. 10 minuto-?. 
PRECIOS ORDINARIOS 
LA DIRECCION 
gonlsta es eí simpático ftcloí fte^j A $ t | Í U 
m m t>sm> | Vienn.-^oced^te de Belgr&d< 
Es un verdadero portento de mt ha ll6gado ^ e8le 6víroriromo ei "p6 
oión; risa y acendrado femar; fus jaro Ámarillo" tripulado por W 
ción galopante Con sai y pimient? aviadores Lefvre y Asolant. 
a lo í)enny. 
i El Roya' Hotel, de 
por un selecto púb.ico. i 
Ya se sabe que lirta proddócior 
de Reginaíd es siempre extraordi-
naria y que este actor favorito de 
'as damas es uno de los ejue máf 
'levan público a todos los cines. 
DECAPITADO POti ÜN TREN 
P&rís. Se ha en;ontrado e?ta mv 
ñaua en la vía un hombre deca-
pitado creyéndose que haya haye 
caído del tren qur¡ viajaba. 
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. V 
pORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDA O LE ENTERA-
A USTED DE CUANTO NE. 
" K O D A K ' 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
P E V E N T A EN QQYA 
T o d o s S - U L S E>rO<a.viotos 
Larache • CASA "QOYA" • A t o a r 
Éñlr© las vgwfcm y módérMI 
edificaciones que hacen de Rabá-
una capital europea figura el so. 
berbio edificio construido en la riíí 
de la Republíque para 1̂ "Rová 
Hotel". 
Rabat Cuenta tíesrle hov con ñi 
magnífico hotel q',¡^ tiene ochentf 
confortables habitaciones. Treinta 
de ellas tienen tienen cuarfo ák 
baño y en todas hay cflefaeciót 
central y agua fría y caliente siet 
do eí precio del hospedaje el dé 
veinte francos. 
También dispone de un gran ga-
raje . 
Al director dei "Royal Hotel'* 
R.. Morissct le felicitamos y agrade* 
cornos la atención que ha IciJídí 
p i ^ o»te $irie. . < ^ 
DIARIO MARHOQUI 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 
































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre.en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Q u i n - Á r - F e r r o l S o b o c 
(NOMBRE. P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la ue su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
l e n c i rf--
Anuncíese en DIARIO MARROQU 
G A F E B A R-R E S T A D I A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la cam. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—-Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARAGHE 
Antonio Balaguer 
GASA FUNDADA 1N 1916 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hldrául 
}as. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. ArtículOEde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalerli». Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Oftpitelí .106.000.000 de francos completamente desembo 
dos 
Reservas: 88.000.000 d© franous 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE SANCA» D E BOLSA Y D * 
CAMSIO 
Cuentas de depósitos, a vi»ta 7 Ajas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Oróditos de campaña.~^Pró8tamos sobre mercanolaí 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tltelos.Depósito de titulr̂  
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos 109 pafc* 
AgenoiM en FRAWOIA 
y en bodas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TÚNEZ y de «BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
10 ario entre Alcázar, Larache, Ard 
íuan y Ceuta 
j H r̂as de salida T 




NOTA.— Lm cache» de 
lai Í3 y 16 heras «ole Ue-







De Larache a 
7,13 T 30 y 16 
De Larache m AtcatA. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O É S C O R I H U E L A 
Calle Chinsruit1. frente a Correos 
Gran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos^ Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 









Directa • BID p« 
-nr D ^ r Tinfefi 
430 y l V % m. 
8* ^ O - l l , 1315 
horas 
7*30, S'SO, 10.12 
10 » 
13 * 
Directo ? l ia pi-






Sate Empresa tiene establecido «« gria «cf'ldt 
oée» iio», de gran lujo y como*ded, entre / ec» 
•a, y A ciras, Jerea, Sevilla y viceveraa, y / íclrss j . • 





Se confeccionan trajes y uniformes civiles y miUt^rés 
Calle Cbí sgu ú , ja a la «Camisería Moderna> 
HiTIVIDAO CÁREASCO Y1RETT1 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Aviso importante 
ge alquilan automóviles de grs. 
lujo y confort, completamente nú'.' 
vos para viajes, bautizos, exour 
siones, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Galle Cbmguitf 
Laraoke. 
todos los meses, resistiéndose 
a emplear el 
Pedid Jarabe Sa lud 
para evitar imitaciones-
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Jarabe de 
Sí quiere Vd. ver 
a sus t mknki 
déles d fcC^dablt 
Jarabe S.̂ hiA 
Con és \e famoso re. 
constituyeme les dará 
la alegría y el. vigor qu? 
les falta y combatí ate 
estragos de \amppm\-
ci a, d e sn u í n ci ó n. a ne • 
mía, raquitis;, o, cloro-
sis v demás enfermeda-
des producidas poi la 
debilidad -
KiPOFOSFITOS 
OH. E L C A L O R I 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contrA el calor, les 
lugares sonibríos, las callpju-'íaf» y 
los parajes estrecha, pin e&er 
la cuenta de que el sitio más de 
lioioso y más fresco es el REGR-EC 
D E LA PLAYA . 
PRECIOS D E LOS ARTICULOS 
Peseta? 
Jluevca fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'GC 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado frito (raoi(tn), 0'8i' 
Jamón Serrano (raolón); S'Oí 
ün pollo con arrpz para eua-
tro perfoiii - 9t9Q 
E-nsáyelo Koy y reconocerá cjue es la base 
dl« una tuena economía y la seguridad 
ele giistQ aelecto en todo cnanto con él 
cadne. Su rendimiento es insuperable, 
Su calidad no admite eompaiftcioftes, 
HUOS PE LUCA DE TÉHA 
SEVILLA 
. MADRID, CONDE DE X1QUENA. i5 
S U E N t ) S A I R E S . AL8ERTI. ia 
Banco español de Crr 
I M L i > X 1 3 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital dpsembolsad^30.428.500 poetas 
Reservas: 30 i90.448.26 
Gaja de ahorros: latérescs 4 '¡9 h hta. 
en pesetasy dívlasextráDjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Csja: De[9 a 13 
>tes 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 18'' 
C E U T A A T H T U A N 
^ 52 f ra 
oí 
El método Asnero ík J M ¿ M ^ tim&Á 
LOGROÑO 
lo aplica el doctor Gavizo en su con» 
sulta calle del ChíhguEi numero f 
primero, de 5 a 7 áé la tarde. En-
trada detrás de la. Camisería Mo-
derna. 
LOS MEJORES VINOS D I 
MESA 
PepositariOj Manuel Arenas 
^venida Reina V i c t o r i a . (VÜI4 
C a r m e l o R o s e n d o 
Almacén de oomcstiblos y vinoi 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arriendo casas sita en barric 
de las Navas Un.\ de ellas con ins 
talación de estantería para Uende 
de cprnestibles y vinos. 
^pe^t l i sU u zíik?m&m. de ios 
Oc^li^ t* de los» Hospitales Militar 
Diplomado del 'nstituto Oftál 
mico NadoríQl de Madrid y de 
I'Hotel i>;?n de Paris. 
Camino de la Gucdira, 44. 
Consulta: d e 4 y 3 0 a 6 y 3 Q 
CEUTA (PUERTO) y* 
CEUTA s! 
I . ^ T U A N L!. 


















Cruces.—Los trenes C. 1 y (Vi. 33 cruzan en el 
con M. 32 y Q. 2. Los Irenes M. 34 y M. 36 cruE««'^ . 
el Rincón con M. 
31yM.35. 
Anuncíese en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROQUI 
ie Mi y DOil 
iü de Liifl 
ANUNCIO 
Noticiero Local C a r t e l e r a 
{MOMOPOLm DK TABACOS 
feEL m B T E DE AFRICA (83A 
Del campo llegaron ayer el intei ^ ^njr^ „ „ n -t . „ 
ventor militar de la cabile de Bcn T E A T R O ESPANA.-!?<: estre-
Arós capitán don Santiago lloví- no de la grandiosa producción 
ralta y ol teniento de la Mehal-lé «El Príncipe estudiac te», por 
Jalifiana señor Ooregón. I Ramón Novarro. 




El día 9 de septiembre próxi-
tendrá lugar por este Grgani3-
compra do artículos que f 
continuación se detalian con desti-
no al Parque do Intendencia de 
»„ ni i / ív v depósito? que tambiéi csta plaza > H LUIG MARTMEZ A Q.AE ENV AMOÍ 
- omrpsan para lo cual se admi- , , i - -x ge expresuu nuestra felicitación un ofertas do 17 SO a 18 horaí 
del citado día. 
ARTICULOS EN LARACíIE.—Ace 
te 1839 litros; café 237 kilos; car-
bón mineral 108 QOms; carbón ve-
getal 931; cebada 1881; esparte 
593; garbanzos 9S98 kilos; harina 
de todo pan 1705 QQms: leña 4400? 
paja pienso 5342 y vino 5590 litros' La Comisión gestora de la "Uniói 
PARA EL DEPOSITO ALCAZAR— Española" se ha reunido toinandt 
Paja pienso 300$ QQms y para e importantes acuerdos i-Hacionado.' 
de Arcila 2500 Qmms. 
Los depósitos d3l 5 % pueder 
hacerse en las hora;? de Caja cual-
día laboral anterior al de 
Labores quo se recomiendaD 
Cigarros de LA HABANA desde 
| C I N E M A X — S a l ó n de ve- I r í as . 0,75 en adelante. Cigarros 
Hoy festividad d3 Sun Luis tan 1 U , . . „ ' 
bién celebran sus días los señoro.'j rai10, jÜIipmog a 0,20 y 0,30 y "MA 
don Luis Arteseros, don Luis Es-1 Proyección de una g r a n d i o s a ^ X T R A ^ a 0,40. Picad^i 
teban; don Luis de Larochc y doi ' película. irA8 "SUPERíOR" " E X T R A " y 
I ^ ^ . . J S "FLOR DE UN DIA". Cigarri-
lloa de picadura extra " E L E 
I GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
EL MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION 
donde envontró nieblas cerradas J 
una bajísima tempera tura. 
_ , I El dirigible ha establecido CQ« 
llogresó a Madrid nrocedente de ^ • , . . 
. , uccucuic ut mumcación con la estacan radie 
Bilbao el ministro de la Oobcrna-' ^« ^ c ^ • , ^ , 
. telegráfica de San F.-ancisco de Cal-
ción general Martines Anido que fornia 
fuá recibido po^ las autoridades. 
Regresó de la Península restabk 
cida de la dolencia que le aquejabf 
la joven y bella esposa de don Ra-
món Martínez Cremades. 
con la expresada Sociedad. 
quier 
concurso. 
Los artículos han de ser de pro 
ducción nacional admitióndose lo 
concurrencia de c?bada y paja d( 
la zona del Protectorado español er 
las condiciones detalladas en IOÍ 
pliegos de condiciones técnico-16 
gales que se encentran de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Jun-
ta . 
Las muestras de harina de 6( 
kilos para su panificación puedei 
entregarse en el Parque de In-
tendencia basta el día 5 inclusivf 
y las del mismo artículo: aceite 3 
vino en triplicado ejemplar para si 
análisis han de quedar depositada; 
en la menciona-la Secretaría el dio 
3 precisamente. 
Los gastos de análisis serán he-
chos efectivos al presentar la mué; 
tra correspond;ent3 así como los d«; tt 
anuncios a prorrateo entre los ad 
judicatarios. 
Larache 23 de agosto de 1929 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coronel Presidento 
LOPEZ 
Noticias que se reciben de la* 
distintas poblaciones del protectt 
rado y Tánger dicen que reina ur 
fuerte Levante en toda la costa. 
A V I S O 
Antonio Aguilera. Peluquero 
Se d e d i c a exclusivament t 
al servicio de señoras y señoritas 
a domicilio. Precios económicos 
Se reciben las avuos en casa dü1 
señor Emilio Lahesa. (Galerías La-
fayette). Calle Chinguiti.—Larachc 
^ E A S E LA TARIFA E N LOi 
SOTANGOb 
Se encuentra depositada en esta 
Redacción una sorija encontrada 
en la vía pública que será entre-
gada a quien acredite ser su dueñe 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-j 
bajos de oficina o cargo análogcj 
con conocimientos de francés y á(\ 
mecanografía—Informarán en esif' 
Administración de 4 a 7 de la tarde 






Bombaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
UNA PKORROGA 
Se ha prorrogado hasta el pró-
ximo día 15 de octubre la admisiór 
de donativos para el homenaje a 
general Martínez Anido 
UN NOMBRAMIENTO 
La Asociación española pro So-
ciedad de Naciones ha elegido paral 
que sea representada en la Asan j 
blea Consultiva de*, citado organis-! 
mo al catedrático de Derecho Po-1 
lítico don Tomás Elorrieta. 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE FOMENTO 
El ministro de Fomento marqué; 
de Guadalhorce que so oncuentrr 
en Bilbao ha maniTostado que une 
a que le comun cé que er 
el golfo de Alaslíá había grandeí 
tormentas. 
Un periodista japonés quo viaje 
en el zepelin soltó varias palomas 
mensajeras que llevan amplia ir 
fdonación para un periódico dd 
Tokio y se ha averiguado que una 
d.e la» palomas Mego a su destino 
HOY LLEGARA A NUEVA YORK 
EL ZEPELIN 
Tokio.—Comunica la Agencia Tí* 
vas que el "Conde Zepelin" se 
encuentra a 135" 40" longitud oeste 
creyéndose llegará mañana a Nueva 
YorA . 
LA CONFERENCIA DE LA RAYA 
La Haya.—Las últimas noticias 
referentes al Gongreso de Gobier-
nos! acentúan má.-i el pesimismo 
los asuntos de más interés quo SÍ - DE QUE SE LLEGUO A URI ACUERDO DE. 
trató en el Consejo de ministros fu^ bldo a la intransigencia por parte 
Leche condensada 
L A L E C H E R A 
No tiene rival 
el proyecto sobre energías eléc * 
tricas cuya prir.cipal misión erfl 
la de el embalse de algunos ríos. EN HONOR DEL GENERAL PR: 
para lograr la electrificación de te 
dos los ferrocarriles de España por 
lo que adquirirá la nación una grar 
potencialidad 
del delegado inglés. 
MO DE RIVERA 
Se celebró en San Sebastián u t 
| banquete organizado por los ele» 
I mentes locales en honor del gent 
EL MINISTRO DE MARINA EN E l ral Primo de Ripera 
El día diez de septiembre próxi-
mo celebrará concurso esta Juntr 
Económica para adquirir 095 k i -
logramos aceite lubrificante; 9.774* 
QQms de leña para hornos; 1.941 k 
logramos de carburo; 40.000 kilo-
gramos de sal y 1G.898 litros de ga 
solina para situar 1.000 qqms. dt 
leña en Arcila; 4.000 qqms. de leñe 
en Alcázar y el resto de los artícu- J 1 J I j 
los en el Parque de Intendencia de 0 6 1 0 0 0 5 I O S I T l Q u e ' 
Larache, 
Las condiciones para concursar 
«te. pueden verse en el tablero dei 
anuncios de este Establecimiento j 













Exi ja s iempre GÍ Flit 
bidón amarjUb con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel HO es FHt 
Exi ja los envases pre-
osiéis, V'jgo. 
. Bitbio Vaitndü, 
FERROL i 
A bordo del "'Proserpína" Uegc' 
hoy al Ferrol el ministro de Ma-
rina señor García Reyes el que 
acompañado de las autoridades dt 
Marina visitó los arsenales. | 
EL ZEPELIN ES SORPRENDIDO 
POR UNA TEMPESTAD 
Comunican de Tokio que el dir lg 
ble Zeppelin había lanzado varlof 
radios comunicando que había atra* una crecida rápida del río Meknog 
vesado una violenta tempestad te.j La ciudad de Viéntame está 
niendo que recoger las antenas par? amenazada por la crecida del r íe 
evitar los efectos de los rayos. j T sus habitantes están desalojandc 
Violentos vientos le azotaron h a í . â ciudad, 
ta entrar en una zona de calmej •, Í ^ GOMEZ 
Se pronunciaron discursos patrié 
ticos y el del jefe del Gopierno f u i 
aplaudidísimo. 
~ Terminado"el acb la banda mu-
nicipal ejecutó el himno regiona 
vasco y el himno nacional. 
INUNDACIONES EN INDOCHINA 
Hanoi—Han caído esta mañana 
lluvias torrenciales que han inur 
dado la ciudad de Laos provocandC 
Establecimiento de CrM 
Caballar del Protecto 
rado de fAarruecos 
E l próximo día 9 de septiembre; 
a las lO'SO horas se procederá er 
el Cortijo de Smid el Má a la venta 
en pública subasta do 16 yeguoí 
y potras árabes, hispano-arabes > 
árabe berberiscas que por elimi-
nación de las de estas sangres se ha 
dispuesto su baja en este Estable» 
cimiento. , : 
Cotifeceion esmerada de trajes ^ 
uniformes civiles y íiiUtarea. Estaj 
^sa acaba de recibir un exténsti 
«wtido de géneros de la actual tenr^ 
toradas-Pasaje de Gallego. Lftraehc -
U i motocidetas 2ÜNDAPP ida 
•M mejores de la fabricación alé-
mana 
Se precios, y catálogos de 
Afeóte exclusivo para Marrueco? 
H- TO.NNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
J[§9$ veinte 
€teftJ?f$mte 
íú salud por las pldnhas 
Maravilloso método enteramente vegetal para la curación de !a? 
«nüérmedades descubierto por ©1 Abate Hamon. Ejercen siem* 
pra una enérgica depuración y renovación dal organismo resta-
bleciendo la salud sin necesidad de régimen de alimentación. 
A esta subasta solo se admite la 
concurrencia de los que acreditet 
ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncios será a pro-
rrateo entre los adjudicatarios dej 
ganado. 
Larache 19 de agosto de 1929., 
El Comandante Mayor 
GERARDO LONGORU 
V. B. 
El Coronel .• •> Á 
POLAVIEJA 
Trujillo Arias y C," 
GRATIS 
© 1 S ^ o c i r í -
p^OFESORA EN PARTOS 
e« tlumna del Hoapiul 
de Cádis 
Aviioss Calle dt l . Ig lcsU 
Mora < 
Pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicost Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, © Peligros, 
9, Madrid, el libro GRATUITO* 4 La 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
nera de curar las enfermedades por 








¿ AlbuminuMa y DíHvsdoS. 
»» » 8 Reumatismo, Gota, ArtrltlsiTiO, Ciáttci. 
*» » * Anemia, menopausia, Pubertad, Colores Cálidos. 
»* »> 6 Sciitarla. 
» « ' 6 Er.fernrm<ladiM <fá los hapvios: Epilepalaj Insomnio, «te. 
ti n j Toa fkVlna. 
*' » 8 Enfermedades paptiúulapes ds iB mujér, 
" •» 9 Lombrices y sus accidentes. 
» f» ÍO Diarrea y enteriUa. 
ti obesidad, Parálisis, nanera, arterloescleroslS. 
•» " 1 2 enfsrm«dad9« de la piel, granos, sangre viciada. 
ti M 13 Todas les enfermedades del estómago. 
•» *' 14 Rfiala circulaciórt dé la sangro, Varices, Congestiones, 
Flebitis. Hemorroides; detiene radlcs'tnente las 
Homorraglas. 
« »» IB Tos, &ronqullle, Asma, r.rlppe, Tuberculosli?. 
tt » IQ Enfermedades del Coraicn, de los riílones, del Hila-
do, de las Vías Urinarias. 
M « 17 tstroñlm!«nto, Entoritls seca. 
" 13 Uloeras del 
» ü'seras Vaneo 




,i?is, ?i'«oo:sl!..Ll!i.i?3.s prli^rosas, 






ESPECIAL s i s í m 
PAÍ̂ A CADA 
ENFERMEDAD 
• 
Rda. Universidad. 6 
B A R C E L O N A 
y farmacias 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja» clase superior* en 
pacas de 30 kilos, coa tres alam-
bres, a T5Q los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abaitol* 
ALCAXARQüíVIE 
i Mig'ioi Alcalde 
m h 
3H 




M * ' X A Y*»" ' k i a 
DIARIO MARROQUI 
R O O U I " E N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Los festejos de Alcázar 
Demostrando un acierto e in-
terés que aplaudimos, en la úl-
timá sesión celebrada por la 
Junta de Festejos, quedó apla-
zada la celebración de los mis-
mos para los primeros días del 
próximo Octubre. 
Se debeeste aplazamiento de 
fecha a haber en el próximo 
mes de Septiembre unas ma-
niobras militares. 
Como saben nuestros lecto-
res, porque de ello nos hemo^ 
ocupado varias veces, los feste-
jos de Alcázar estaban anuncia-
dos para la segunda quincena 
de Septiembre, pero para no 
restarle brillantez se ha apla-
zado para otra fecha. 
Por parte de la junta de fes-
tejos no hubiera existido in-
conveniente en que se celebra-
rá, en la fecha anteriormente 
acordada, puesto que la referi-
da junta dispone de la canti-
dad necesaria pará hacer fren-
te al presupuesto de gastos y 
tenía ya terminádo el progra-
ma de fiestas. 
Las citadas maniobras» mili 
raneando y por tanto se revis-
te a las fiestas de mayor ani-
mación. 
No dudámos que el público, 
como nosotros, elogiará la acer 
tada determinación de la Jun-
ta de Festejos. 
D Fr3nC¡SCÓ C2b3i!l9r'0 a Per*énece» ^ impulso en loniasque integran la población.-
a l l U I O U J U G U lül U esta pjaza a brillantes concursos Repetimos nuestro pesar por la 
De espectáculos 
«Su primer éxito» es la gran joya 
cinematográfica que se proyecta 
hoy domingo en nuestro teatro. 
Los tres principales intérpretes 
de este hermoso film, «on: Vaia 
Reynolds, Zazu Fitts y Esthel 
Clayton, consid^rfdos con justi-
cia como verdaderos ases de la 
cinematografía moderna. 
El estreno de la pe'ícula de es-
ta noche constituirá seguramente 
un ruidoso éxito en el público de 
Alcázar, que ha de llenar esta no-
che nuestro coliseo. 
Si quiere pasar buen rato 
y reírse a carcajadas, 
saque ahora mismo una entrada 
para asistir al Teatro. 
Se divertirá con crece?, 
pues es la me or receta 
asistir al Alfonso XUI 
Nuestro distinguido amigo el i hípicos, que por sus éxitos dieron 
prestigioso comandante jefe de nombrj y relieve a esta pobla-
los escuadrones del Grupo de Re- ción. 
guiares de Larache, don Francis- j Ultimamente desempeñaba el 
co C|ballero, ha sido destinado señoi Caballero e! cargo de Te-
Jal Depósito de Sementales de sorero 'a actual Junta de Fss-
Valencta. tejos, despidiéndose en la últim 
No tenemos por qué decir lo ' reunión celebrada con motivo de 
mucho que sentimos y lamenta-'su próxima marcha y con gran 
mos la marcha de este excelente sentimiento suyo y de toda la 
amigo y brillante militar, al par Junta. 
que congratularnos por el impor- l a definitiva marcha del co-
tante puesto que va a ocupar y mandil te Caballero ha de ser 
para el que ha sido solicitado por! sentirla, no tan sólo entre sus com 
! sus relevantes méritos. { pañeros, jefes y subordinados, 
E l comandante Caballero, al donde ozaba de justa reoutación, 
que consideramos como a -o sino tbmbién entre el elemento 
nuestro, no sólo por su i^tachi ble civil de esta plaza, donde por sus 
conducta y por la bondad de su excepcionaíes condiciones de ca 
exquisito carácter, deja sin duda bülerosídad, supo conquistarse 
alguna un vacio en esta plazar j bien pronto el aprecio y cariño 
Enamorado del honroso Arma j e la mayor parte de lets tres ce 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S BILL£^ES r E S D E L A E S T A C I O N 
L A R A C H E - A l CAZAR 
Teatro Alfonso XÍ 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Agesto de 1939 
Colosal entreno de la f 
midable película de ambien'. 
te moderno 
S U P R I M E R EXITO 
Y el 6 0 episodio de U serie 
americana, titulado 
E L T E S O R O 
D E LA HUKkFANA 
. . , 1 j j ¡sólo por una peseta! tares han de tener lugar el día 1 F 
que el Mando disponga.. 
Hubiera ŝ do una verdadera 
lástima, por la vida y anima-
ción que les restaban a los fes-
tejas, que la celebración de los 
mismos hubieran coincidido 
con lás referidas maniobras, 
por tener que marchar al cam-
po la guarnición de esia plaza. 
No cabe duda y justo es re-
conocerlo ási, que una vez más 
la junta de festejos demueséra 
con su áctitud el interés que 
pone en revestir las fiestas de 
Alcázar de la mayor brillantez 
y animación. 
^ Por otrá parte no podemos 
tampoco olvidar que la guarni-
ción de esta plaza toma una 
parte activa en la celebración 
de los festejos con la aporta-
ción de su cooperación valiosa. 
No pudiéndose prescindir de 
esta eficaz colaboración,es más 
de aplaudir el acierto de la jun-
t i en el aplazamiento de estas 
fiestas. 
En la reunión celebrada por 
la junta de festejos el pasado 
viernes, quedó acordado que 
los festejos de Alcázar se cele 
bred los dias 4, 5, 6, 12 y i3 de 
Octubre. 
Sabido es que para esta fe -
cha todavía no nos amenazan 
las lluvias y disfrutamos de 
una excelente temperatura por 
que han desaparecido los ca-
racterísticos calores de Sep-
tiembre. 
Para esa fecha se encuentran 
de regreso en nuestra pobla-
ción cuantas familias se en-
cuentran en la actualidad ve-
«Su primer éxito> es 
la película selecta 
que esta noche se proyec'a 
|Así que le espero a usted! 
Esthel Clayton es la artista, 
George K. Arthur, el galán; 
Vera Reynolds, la damita, 
y el empresario... D.-míán. 
1.a clase 
Id^ 
Comisión Gestora d e i 
Hospital Militar de Al-
cazarquvir 
A N U N C I O 
E l díá seis de Septiembre 
próximo y hora de las t' , cele-
brará concurso está Comisión 
para adquirir víveres y artícu-
los con destino al Hospital Mi-
litar de esta Plaza, en las canti-
dades y de la procedencia que 
se consigna en'los anuncios fi-
jados en los sitios de costum-
bre. 
Las condiciones para el con-
curso, se expresan en los anun-
i cíes fijados a los cu les han de 
someterse los que ire&uiien ad-
judicatarios. 
A I C Í ' Z Í rquivir 23 
de 1929. 
E l Gorcnei Presidente 





















Id*? y! idU y 
vuel-| Ida ; >H •• 













E S T A C í O N E S 





Larache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
marcha del distinguido y querido 
amigo y sinceramente le felicita-
mos por su nuevo e importante 
destino, donde le deseamos toda 
clase de éxitos. 
«OTKHERO DM A t M I M -
%UIViR 
Hoy domingo tendrá lugar la 
asamblea del Círculo Mercantil 
para la elección de nueva Direc-
t va. 
En honor a la verdad tenemos [ 
que dec'r que entre los socios no 
existe ese entusiasmo e interés | F2irm2lCÍS HiSOSH?! 
que se debiera de tener para un 1 ' 
La mejor surtida y m$s eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidsdes far. 
macéuticas, material esterilj. 
zado, ortopedia, higiene, per. 
fumería v productos para to. 
pador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
ALCAZAR QülVIR 
Se venden muebles 




Consulta diaria: de ruatro a siete 
Plaz* del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V 4 4 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
ecto de la importancia del de 
hoy. 
Ello demuestra una inexplica-
ble negligencia por parte de las 
fuerz s mercantiles de é tta para 
u A organismo que tanta falta le 
hac*. 
Seguramente que después de 
terminada la asamblea y publica-
dos los nombres de la nueva Di-
rf enva empezarán las eternas crí-
t;cas de aquellos que. concedién-
doles el Reglamento un derecho, 
0 0 quisieron molestarse en emiti»-
su voto. 
i ameitánd lo bastante, tene-
mos que decir que no es este pre-
cisamente el camino a seeuir p - r 
robustecer el prestigio de una ei • 
tidad tan precisa y necesario 
C mercio. 
Hoy domingo tendrá lugar el 
briPante concierto con que to-
das los semanas nos obsequia 
la notable banda de música de 















10 y 24 
7 y 21 
5 y 19 
2.16,30;3.17.31 
13 y 23h4 y 28 2,16.3 
i l y25h2 v26i14y28 
8y?2! 9 y 2311 y 2.̂  
6y 20Í 7v21 9y23 
6 y 20 
3 y 17 
U5.29 
12 y 26 
7 y21 
4 y 18 
218.30 
13 y 27 
10 y 2^11 y 25 
Jueves 1 Vlern. 
Por el cuadro artístico de afi-
cionados dfA Casino Militar de 
Jases, continúan con interés 
los ensayos de la comedia «Un 
dramá de Calderón», para la 
Ceuta ftmc^n a beneficio del Ropero 
de Santa Victoria que ha de 
tener lugar en nuestro teatro el 
día 6 del próximo Septiembre. 
8y22? 9y23 
5 y 19^ 6v20 
3,17,31 4 v l 8 
14 y 78 1.15,79 
12 y 26,13 y 27 
NOTA.—Tn n<bord< en Centa al vapor * Mediterráneo», con 
i destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
é agosto e ^ a s Canarias y Balf ares. 
j Agencia en Laracbe: F í?ANCUCO LLOPIS. 
Se traspasa 
Por no pod»ir atí ndrrlo, se 
traspasa el acreditado «Hotel 
Restaurant Cádiz*, s i t u'a d o 
fíente al Jardín de la Paz, en 
donde se pueden recibir infor-
mes. 
L E C H E C O N D E N S A B A 
Marca «EL NIÑO" 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vues tro médico 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muiros y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionado» «sitios a la 
El viernes á las 7 de la tarde, mism ' hora '4 
se dió cristiana sepultura a \ \ D ^ P ^ de billetes en ííta 
^n^elical niño de siete meses 
Gregorio, hijo de nuestro anti-
guo amigojdon Vicente Santon-
j * y sobriuo del industrial de 
esa plaza don Félix Borstein. 
Al sepeüo asistió numeroso 
público y los amigos de los pa-
dres y tic de ia criatura, que 
en paz descanse, a los que en-
viamos nuestro pésame. 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Farmacia Central 
Zoco de Sldi Bu-Hamcd 
Frente al Reloj 
^ L C A Z A R - Q U I V I R 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madeVu 
(Proyectos y presupuestos deci' 
rrocerías para automóvilei 
Calle Lala Aixa-el-Jadri 
(junto al teatro) 
ALCAZA RQUIVÍR 
arca de auto 
Agenta exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escnña imcheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
£1 coche ma» pi acuco al precio oías económico 
